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СТРАТЕГИЯ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ ГОРОДА НОВОПОЛОЦКА 
В ИНТЕРЕСАХ НЫНЕШНЕГО И 
БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ
В наше время Новополоцк  один из крупнейших промыш-
ленных, научных образовательных и культурных центров 
Беларуси. Новополоцк был одним из первых городов в Бела-
руси, где Местная Повестка дня-21 была развита. Главная 
задача его состоит в том, чтобы создать систему мер, 
нацеленных на улучшение экологической и социальной си-
туации, уровень жизни различных социальных групп насе-
ления и экономических условий.
Nowadays Novopolotsk is one of the largest industrial, 
scientific educational and cultural centers of Belarus. Novopolotsk 
was one of the first cities in Belarus where Local Agenda -21 was 
developed. The main task of it is to create a system of measures 
aimed at improvement of ecological and social situation, standard 
of living of different social groups of the population and economic 
conditions.
Ключевые слова: устойчивое развитие, нынешнее и бу-
дущее поколение, экономическое и экологическое разви-
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тие.
Keywords: sustainable development, present and future 
generation, economic and ecological development.
Город Новополоцк, получивший в Беларуси статус 
«Нефтеграда», одним из первых в республике стал разра-
ботчиком Местной повестки-21, целью которой является 
создание системы мер, направленных на улучшение эко-
логической и социальной обстановки, повышение качества 
жизни населения, а также содействие экономическому раз-
витию. Новополоцк обладает богатыми естественными 
и человеческими ресурсами, имеет большие потенциальные 
возможности.
Деятельность Города по переходу к устойчивому разви-
тию будет способствовать созданию благоприятного инве-
стиционного климата и выходу на качественно новый уро-
вень международного сотрудничества. Все это формирует 
имидж города и поднимает его престиж, как в Беларуси, так 
и за рубежом.
Местная повестка- 21- это долгосрочный план действий 
(на период 2010-2020г.г)по переходу к устойчивому развитию 
.Причем, при разработке этой стратегии учитывались пер-
спективы развития не только самого города, но и соседних 
регионов. Реализация нашей местной повестки-21 послужит 
системной основой для дальнейшего повышения уровня и ка-
чества жизни всех социальных групп населения, сохранения 
природной среды культурного наследия, совершенствова-
ния структуры экономики и роста ее конкурентоспособности, 
благоустройства жилищного фонда и территории города. 
В процессе реализации Местной повестки -21 Новополоцка 
нам предстоит решить ряд важнейших задач:
• бережное использование всех видов ресурсов;
• организация работы органов государственного 
управления в интересах человека;
• создание благоприятных условий для интеллекту-
ального, творческого, трудового, профессионального и фи-
зического совершенствования человека; распространение 
среди населения знаний об окружающей природе, активное 
вовлечение молодежи в процессы устойчивого развития.
Учитывая основные принципы устойчивого раз-
вития и исходя из местных возможностей, городской 
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Общественный совет по устойчивому развитию определил 
приоритетные направления развития города Новополоцка. 
Для города большой нефтехимии одной из главных тем яв-
ляется защита окружающей среды. В частности, это:
• сохранение лесных массивов санитарного разрыва 
между промышленной и селитебной зонами города;
• сохранение естественных лесных зон на территории 
города;
• окультуривание поймы Западной Двины;
• ландшафтное строительство в пределах городской 
черты.
Основной стратегической задачей в сфере промышлен-
ности в условиях усиления негативного воздействия мирово-
го финансового кризиса на экономику республики Беларусь 
и города Новополоцка является создание организационно-э-
кономических условий для формирования потенциала эко-
номического роста инновационного типа и повышения эф-
фективности функционирования предприятий и организаций 
города на основе их модернизации, реконструкции, создания 
новых высокотехнологических производств, расширения ас-
сортимента и выпуска новых видов продукции, повышения 
ее качества и конкурентоспособности, завоевания новых 
рынков сбыта, и увеличения доли продукции предприятий 
города на уже освоенных рынках, снижения затрат на произ-
водство продукции.
Приоритетным направлением деятельности является го-
родское здравоохранение: забота о материнстве и детстве, 
диспансеризация населения, внедрение новейших тех-
нологий диагностики, строительство новой поликлиники. 
Ресурсосбережение и обращение с отходами - еще один 
вызов времени, на который общественность города должна 
найти достойный ответ.
В рамках стратегии устойчивого развития возможно реа-
лизовать популярную в Европе концепцию «Зеленых марш-
рутов». «Зеленые маршруты» - это туристические пути 
природного культурного наследия, проложенные вдоль «зе-
леных коридоров»- территорий, занимаемых естественным 
лесными массивами (а таковые имеются даже черте горо-
да, и их следует сохранять). Интересны и маршруты вдоль 
традиционных исторических торговых путей, в частности, 
водных. «Зеленые маршруты» служат способом пропаганды 
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здорового образа жизни и повышения качества жизни мест-
ных жителей, рекламируют активные виды туризма, отдыха 
на свежем воздухе.
Особенно важным считается развитие велосипедного ту-
ризма и разработка велосипедных маршрутов в городе. Но 
для этого необходимо спроектировать парковочные места 
и условия перевозки велосипедов в городском транспорте. 
Внедрение инноваций во все сферы социально-эколого-э-
кономического комплекса города, реализация энерго-ре-
сурсосберегающих подходов - это важнейшие направления 
Местной повестки- 21 Новополоцка. Она требует самостоя-
тельной глубокой проработки с привлечением для обсужде-
ния этих вопросов населения, а также экспертов-представи-
телей научных учреждений и университетов по различным 
специальностям. В этой связи в качестве первых шагов по 
реализации данного направления стратегии устойчивого раз-
вития города Новополоцка предлагаются следующие:
1. Организация и проведение в городе международного 
форума «Инновации и ресурсосбережение - для стратегии 
устойчивого развития Новополоцка» с привлечением для 
участия в нем белорусских и зарубежных теоретиков и прак-
тиков;
2. Разработка на основании рекомендаций междуна-
родного форума «Инновации и ресурсосбережение - для 
стратегии устойчивого развития Новополоцка» Программы 
«Инновации и ресурсосбережение» и ее реализация;
3. Организация на базе Информационного центра по 
устойчивому развитию и экотуризму и Полоцкого государ-
ственного университета постоянно действующего «круглого 
стола» по инновациям и энергосбережению;
4.  Установление контактов с Центром трансфера тех-
нологий, Парком Высоких технологий (г. Минск), Технопар-
ком (Могилев) и другими организациями, работающими в 
области инноваций и ресурсосбережения для создания по-
добной организации в г. Новополоцке (2015г). 
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